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Существует множество видов безработицы, из которых отдельно выделяют фрикционную, 
структурную и циклическую безработицу. В Республике Беларусь доминирующим видом является 
структурная безработица, которая вызвана в первую очередь быстрым устареванием существую-
щих знаний в связи с переходом экономики на инновационный путь развития. 
Одной из особенностей рынка труда в Республике Беларусь является наличие скрытой безрабо-
тицы. Это вызвано, прежде всего, спадом производства, который вынуждает работников трудиться 
неполный рабочий день. 
Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффективной занятости как важ-
ной социальной гарантии для экономически активного населения является важнейшим аспектом 
государственного регулирования рынка труда, механизм формирования которого будет постоянно 
совершенствоваться применительно к новым условиям развития рыночной экономики, формиро-
вания эффективной социальной политики 
Заключение. Таким образом, проведя сравнительную характеристику существующих стати-
стических сборников по состоянии на декабрь 2016 года, можно сделать следующие выводы: 
1. В связи с общим сокращением населения этих стран происходит и сокращение трудовых 
ресурсов.  
2. Несмотря на большое население Российская Федерация имеет достаточно высокий про-
цент занятости населения, по сравнении с Республикой Беларусь. Однако и уровень зарегистриро-
ванной безработицы также значительно выше. 
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В современных условиях ориентация предприятий на получение максимальной прибыли явля-
ется одним из критериев выбора оптимальных вариантов хозяйственной деятельности. Современ-
ное состояние белорусской экономики характеризуется множеством проблем, связанных с дорого-
визной сырья и источников финансирования. Кроме этого большинство белорусских предприятий 
оказались неспособными реагировать на изменения внешней среды, что объясняется отсутствием 
у них финансовой адаптивности и маневренности, которые связаны не только с финансовой 
устойчивостью предприятия, но и с уровнем управления. 
Основными целями предприятия могут быть: завоевание рынка для своего товара; высокое ка-
чества товара; лидирующее положение в области данной технологии; эффективное использование 
ресурсов. Непосредственной целью предприятия прибыль становится лишь в трех случаях: 
– в кризис, когда доходы падают и нужно всеми силами их восстановить; 
– при продаже бизнеса, когда нужно получить максимальную цену; 
– при создании нового бизнеса, когда маржа прибыли является важным критерием для занятия 
рынка [1]. 
В то же время, одной из основных целей финансового менеджмента является получение при-
были. Процесс получения максимальной прибыли является сложным. Необходимо учитывать мас-
су факторов роста прибыли: снижение затрат, изменение объемов реализации, изменения конку-
рентной среды, налогового окружения и т.д. Рассматривая основные пути повышения прибыли 
предприятий хлебопекарной отрасли, традиционно будем ориентироваться на основные факторы 






менклатуры выпускаемой продукции. По результатам оценки деятельности большинства хлебоза-
водов Брестской области, для повышения уровня прибыли этих предприятий можно предложить 
следующие мероприятия: 
–совершенствование ассортиментной политики. Предприятия должны стремиться не только к 
расширению ассортимента выпускаемой продукции, но и к повышению уровня ее доходности; 
– совершенствование сбытовой политики с учетом особенностей продукции, имеющей корот-
кие сроки реализации;  
– снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции.  
Специфическим фактором изменения прибыли вполне обоснованно можно считать ограничен-
ность финансовых ресурсов предприятия. Финансовые ресурсы – один из видов ресурсов пред-
приятия, без которых невозможно его функционирование. Без привлечения дополнительных фи-
нансовых ресурсов предприятие не сможет обеспечить бесперебойный производственный процесс 
и проводить эффективную инвестиционную политику. 
Имея достаточный объем финансовых ресурсов, предприятие может успешно адаптироваться к 
меняющимся условиям хозяйствования. В такой ситуации предприятие обеспечит себе высокую 
финансовую устойчивость, что приведет к возможности достижения стабильного роста не только 
доходов от реализации продукции, но и прибыли. 
Учитывая наличие взаимосвязи между финансовыми ресурсами и прибылью можно предло-
жить методику многоступенчатого планирования прибыли с учетом сумм покрытия затрат. Пла-
нирование прибыли в данном случае предполагает расчет группы показателей, приведенных ниже. 
1. Точка полного покрытия затрат (пороговой прибыли). Сумма вкладов денежных средств в 
покрытие из выручки в этой точке равна по величине сумме постоянных затрат.  
2. Сумма покрытия – превышение выручки над переменными затратами. Результат деятельно-
сти выражается не просто в виде валового оборота, а в виде той его части, которая представляет 
собой вклад в покрытие постоянных затрат. Сумма покрытия определяется как превышение вы-
ручки над переменными затратами. Оставшиеся суммы покрытия станут прибылью.  
3. Сумма целевого покрытия. Целевое покрытие – это планируемая величина, отражающая це-
левой уровень превышения выручки над переменными затратами.  
4. Денежный поток – финансовая масса для маневрирования, которую предприятие зарабатыва-
ет путем самофинансирования. Это планируемая сумма амортизации и прибыли. Чистый денеж-
ный поток состоит из чистого остатка прибыли и амортизационных отчислений, а также взносов в 
пенсионный фонд [2, c. 47].  
5. Рентабельность капитала – показатель прибыли, приходящейся на инвестированный капитал, 
выраженный в процентах. Ставка дохода с капитала – это важнейший целевой показатель управ-
ления предприятием. В расчет следует брать совокупный капитал (актив баланса). Некоторые спе-
циалисты предпочитают определять доход с капитала от величины собственного капитала, но 
предприятие должно получать прибыль с реально функционирующего в процессах производства и 
реализации продукции капитала. 
Для обеспечения эффективного планирования прибыли наиболее приемлемым вариантом явля-
ется использование данных контроллинга затрат на производство продукции. Главные концепту-
альные подходы, применяемые в контроллинге, базируются на том, что основным источником по-
лучения прибыли в условиях рынка является оптимизация постоянных затрат. При этом предпола-
гается, что издержки производства по методу отнесения их на стоимость относимой продукции 
разделены на переменные и постоянные. 
Объемы производства оказывают существенное влияние на финансовые результаты деятельно-
сти предприятия, позволяя управлять ими. Добиться прогнозируемого результата по увеличению 
прибыли удается при управлении затратами на отдельные изделия. В этом случае могут быть при-
менены методические подходы и технологии контроллинга в управлении прибылью. 
Дифференциация маржинальной прибыли по группам изделий позволяет предприятию: 
– выявить причины изменения расходов и, как следствие, изменения суммы прибыли, 
–  сформировать так называемые центры ответственности, занимающиеся управлением затра-
тами,  
– определить пути изменения объемов выпуска и реализации продукции, пользующейся спро-
сом,  
– уточнить состав постоянных расходов, относимых на себестоимость конкретных видов про-
дукции, 






Использование методов контроллинга позволяет повысить способность предприятия к адапта-
ции к меняющимся условиям функционирования. 
Учитывая условия, в которых работают белорусские предприятия, необходимо в процессе пла-
нирования прибыли обеспечить сопоставимость используемых показателей. Для этого следует 
определить: 
– уровень инфляции в планируемом и предшествующих периодах и скорректировать план на 
коэффициент инфляции; 
– наличие изменений положения учетной политики предприятия, применялись ли различные 
методики оценки стоимости активов, объема выручки. 
Таким образом, использование контроллинга как инструмента планирования и управления 
прибылью позволит предприятию определить как основные точки роста прибыли, так и возмож-
ные точки повышенного риска получения убытков. Предприятие, имея такую информацию, может 
своевременно принять меры по устранению негативных явлений или адаптации к сложившимся 
условиям. 
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В Республике Беларусь уделяется большое внимание деятельности в сельской местности. Раз-
работана “Программа развития аграрного бизнеса “ в целях устойчивого развития, повышения 
экономической эффективности работы агропромышленного комплекса, качества и конкуренто-
способности отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также фор-
мирования рыночных основ хозяйствования в агропромышленном производстве, сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, формирование рыночных механизмов хозяйствования и развития аграр-
ного бизнеса [1]. 
Для достижения поставленных целей в период до конца 2020 года предусматривается решение 
наиболее значимых задач в производстве, эффективном использовании ресурсов, совершенствова-
нии методов структурных преобразований, развитии экспортной политики, для которых четко 
определены планируемые целевые показатели. 
Актуальное значение при решении вопросов дальнейшего развития продовольственной систе-
мы имеют и самостоятельные подпрограммы, такие как развитие отраслей растениеводства и жи-
вотноводства, переработки и реализации различных видов продукции этих отраслей, создание и 
развитие производств по переработке местных видов сырья и вторичных продуктов пищевой про-
мышленности. Важными с точки зрения осуществляемой модернизации агропромышленного ком-
плекса и устойчивого его развития являются подпрограммы дальнейшего технического переосна-
щения и совершенствования информатизации агропромышленного производства, инженерных 
противопаводковых мероприятий, сохранения и использования мелиорированных земель. 
Стабилизации и повышению эффективности АПК будет способствовать предлагаемый ком-
плекс организационно–экономических мер, реализуемых как на уровне самих товаропроизводите-
лей, так и на макроэкономическом уровне. Речь идет о мероприятиях по финансовому оздоровле-
нию, ценовой и кредитной политике, инвестированию и строительству новых производственных 
объектов, оптимизации затрат на сельскохозяйственную продукцию с целью снижения ее себесто-
имости [2]. 
На финансирование мероприятий госпрограммы и ее подпрограмм предполагается выделить 2 
209 901,3 млрд рублей(в неденоминированных рублях), в том числе 51 993,4 млрд рублей(в неде-
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